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Summary
　An exploration mission was undertaken in Kuji region of northeast Iwate Prefecture 
from October 14 to 15 in 2006. The region is a probable area for conserving millet landraces 
by farmers because in summertime the region is periodically shrouded in cold wet wind called 
yamase, which sometimes damage to crop production by low temperature and decreasing 
daylight hours. A total of 13 seed samples including 5 species were collected during the 
exploration. Seed samples collected include 2 of foxtail millet (Setaria italica), 6 of common 
millet (Panicum miliaceum), 2 of Japanese millet (Echinochloa utilis), 2 of sorghum (Sorghum 
bicolor), 1 of perilla (Perilla frutescens). The millets are mainly cooked with nonwaxy rice as 
admixtures of boiled rice, and cakes were made from the foxtail millets, the Japanese millets and 
the sorghums, respectively. The exploration clarified that Kuji region was in process of losing 
millet landraces and traditional foodways.




























　調査は 2006 年 10 月 14 日と 2006 年 10 月 15 日に久慈市西部の山形町，同じく南部の山根





　久慈市の 3 地区および九戸郡洋野町の 1 地区において，5 種 13 点の在来品種を収集した．収
集品の結果について Table 1 に示すとともに，収集した集落での収集品の特徴と利用方法等を以
下に示す．雑穀類の中でもとりわけ，キビの割合が高かった．
１）久慈市山根町端神集落
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Fig. 1. 岩手県久慈地域における調査地点．□は収集地点を示し，付する番号は Table 1


















JP85647 と同一であり，本系統が農家保存により 16 年間同地区で維持されていた可能性を示
すと考えられた．一方，JP85648 のような粒色が灰黒色の系統は，細野と端神は近接した地区
であるものの，端神で確認することは出来なかった．また聞き取り調査の結果，16 年前の端神
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収集番号 作物名 収集地域での呼称 学名 収集地
1 ヒエ 白ヒエ Echinochloa utilis 01  久慈市山根町端神
2 ヒエ 赤ヒエ Echinochloa utilis 01  久慈市山根町端神
3 モロコシ タカキビ Sorghum bicolor 01  久慈市山根町端神
4 モロコシ タカキビ Sorghum bicolor 01  久慈市山根町端神
5 アワ アワ Setaria italica 01  久慈市山根町端神
6 キビ イナキミ Panicum miliaceum 02  久慈市山形町霜畑
7 キビ イナキミ Panicum miliaceum 03  久慈市山形町霜畑
8 キビ イナキミ Panicum miliaceum 02  久慈市山形町霜畑
9 キビ イナキミ Panicum miliaceum 02  久慈市山形町霜畑
10 アワ アワ Setaria italica 04  久慈市山形町霜畑
11 キビ イナキミ Panicum miliaceum 05  洋野町大野水沢
12 キビ イナキミ Panicum miliaceum 06  久慈市大川目町森
13 エゴマ ジュネ Perilla frutescens 01  久慈市山根町端神
利用程度が減少していることが明らかになった．
Table 1.  岩手県久慈地域における収集リスト


















































Photo 5. 九戸郡洋野町水沢集落の雑穀品評会 Photo 6. 九戸郡洋野町水沢集落における雑穀パン販売
